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«Белая Русь» -  любимому городу
Торжественная акция, приуроченная Дню столицы, «Белая Русь» -  люби­
мому городу» прошла 6 сентября в администрации Первомайского района 
г. Минска. В акции активное участие приняли работники и студенты БГАТУ. 
Они организовали и провели викторину «Знаете ли Вы историю Минска?», 
осуществили звуковое сопровождение мероприятия. 12 представителей 
университета пополнили ряды РОО «Белая Русь».
Гостями акции были заместитель Председателя Республиканского обще­
ственного объединения «Белая Русь» А. В. Шатько, заместитель председате­
ля Минской городской организации «Белая Русь» Л.В. Шипай, первый заме­
ститель главы администрации Первомайского района г. Минска Д.Т Шашок, 
депутат Минского городского Совета депутатов 28 созыва Э.А. Кузнецов.
Елена КРУЖАЛОВА
Грани творчества
Студенты БГАТУ посетили 12 сентября Республиканскую выставку студен­
ческой молодежи «Грани творчества».
Тема-девиз мероприятия -  цитата В. Короткевича «Мой чароуны Бе­
ларуси край. Бацькаушчына наша». На выставке были представлены более 
300 работ из 45 учреждений образования республики, выполненных с ис­
пользованием современных компьютерных программ, инновационных тех­
ник и традиционных направлений изобразительного творчества.
В экспозиции представлены -  картина студентки АЭФ Валентины Лука- 
шанец «Бесконечность» и фотографии Александра Халецкого (АМФ). По­
сетители выставки оставили свои положительные впечатления о работах 
студентов БГАТУ в книге отзывов.
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